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１　グローバルな諸目標と社会科




























































１ 貧困 ７ エネルギー 13 気候変動
２ 飢餓 ８ 雇用 14 海洋
３ 健康な生活 ９ インフラ 15 生態系・森林
４ 教育 10 不平等の是正 16 法の支配
５ ジェンダー平等 11 安全な都市 17 パートナーシップ
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